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“ Dengan menyebut nama ALLAH Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang; Segala Puji 
bagi ALLAH, Tuhan semesta alam; Maha Pemurah lagi Maha Penyayang; Yang menguasai 
hari pembalasan; Hanya Engkau-lah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami 
mohon pertolongan; Tunjukkanlah kami jalan yang lurus; (Yaitu) jalan orang-orang yang 
telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan 
bukan (pula jalan) mereka yang sesat”.  
( Q.S AL-FATIHAH 1-7) 
 
Barangsiapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju 
Surga 
 (HR. Muslim) 
 
 


















Dengan penuh harap ridho Allah SWT teriring perasaan syukur 
yang teramat dalam dan penghargaan yang tinggi, setelah 
melewati berbagai macam ujian dalam perjuangan yang abadi, 
Karya ini, penulis persembahkan teruntuk: 
 
? ALLAH SWT  Dengan segala kemudahan atas 
rahmat dan hidayah-NYA dalam menyelesaikan 
penulisan skripsi ini.  
? Mama tercinta dan Alm.Bapak yang selalu melukiskan 
tinta emas kasih sayangnya, 
? Keluarga besarku yang mendukungku, ini hasil 
kepercayaan dan dukungan kalian.  
? Teman-teman seperjuangan yang full smile and 
motivation. 









Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
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tercurah kepada junjungan kita, suri teladan kita Nabi Muhammad SAW, 
semoga safaat beliau sampai kepada kita di hari kiamat serta  pada Al Qur’an 
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Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)” dapat terselesaikan, 
untuk memenuhi salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan program 
pendidikan strata satu pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 
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       Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel-variabel independen 
yaitu struktur kepemilikan yang meliputi kepemilikan manajerial dan kepemilikan 
institusional, ukuran perusahaan, leverage, ukuran dewan komisaris dan 
keberadaan komite audit terhadap manajemen laba. 
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2007-2009, sedangkan 
sampel dipilih dengan cara purposive sampling sesuai kriteria-kriteria yang telah 
ditentukan. Dengan metode pengumpulan data menggunakan polling data jumlah 
sampel yang terkumpul sebanyak 59 perusahaan. Dengan adanya data outlier 
sebanyak 9 perusahaan maka sampel menjadi 50 perusahaan manufaktur  Dari hasil 
pengumpulan sampel tersebut dilakukan analisis data menggunakan teknik 
analisis berupa analisis regresi linear berganda. 
Berdasarkan hasil pengujian, ditemukan bahwa variabel yang mempunyai pengaruh 
terhadap manajemen laba adalah kepemilikan intitusional dan keberadaan komite audit. 
Dimana kepemilikan institusional dan komite audit menjadi mekanisme yang efektif 
dalam mengawasi manajer, sehingga manajer tidak bisa dengan leluasa memanipulasi 
angka laba yang dihasilkan perusahaan. Sedangkan untuk variabel kepemilikan 
manajerial, ukuran perusahaan, leverage dan ukuran dewan komisaris tidak 
berpengaruh terhadap manajemen laba dan belum menjadi mekanisme corporate 
governance yang efektif untuk mengurangi praktik manajemen laba. 
 
Kata kunci: struktur kepemilikan, ukuran perusahaan, leverage, corporate 
governance, manajemen laba. 
 
